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Corrigendum
Corrigendum to “The Africanized honey bee
dispersal: a mathematical zoom”
[Bull. Math. Biol. 67 (2005) 281–312]
Diomar Cristina Mistroa,∗, Luiz Alberto Díaz Rodriguesa,
Wilson Castro Ferreira Jr.b
aDepartamento de Matemática - CCNE, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, Brazil
bDepartamento de Matemática Aplicada - IMECC, Universidade Estadual de Campinas, Campinas/SP, Brazil
The caption of Fig. 1 should have included the following acknowledgement:
“Reprinted by permission of the publisher from Killer Bees: The African Honey Bee
in the Americas by Mark L. Winston, p. 12, Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1992”.
DOI of original article: 10.1016/j.bulm.2004.07.006.∗ Corresponding author.
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